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Рекомендации и методические указания 
к выполнению контрольных работ по математике 
 
Заочные подготовительные курсы факультета довузовской подготовки 
ХНАГХ организованы с целью оказания помощи абитуриентам при подготовке 
к вступительным экзаменам  в ВУЗ. Контрольные работы по математике 
составлены в соответствии с Программой вступительных экзаменов в ВУЗы в  
2006 году.  
Самостоятельная работа слушателя заочных подготовительных курсов в 
основном складывается из проработки учебников, решения задач согласно 
рекомендуемой литературе и выполнения контрольных работ. Каждая 
контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради и сдана в 
деканат ФДП до 15 марта текущего учебного года. Работы можно высылать по 
почте  
(адрес: 61002 г.Харьков, ХНАГХ, ул.Революции,12. Подготовительные курсы). 
При решении алгебраических задач следует:  
- полностью записать условие задачи; 
- объяснить выкладки (что из чего получается и каким образом); 
- провести проверку решений (если это необходимо); 
- указать все ограничения, возникающие как из условия, так и в ходе 
преобразований. 
При решении задач по планиметрии и стереометрии рекомендуем  
придерживаться такой последовательности действий: 
- аккуратно выполнить чертеж, показав сплошными видимые линии и 
пунктиром – невидимые (для задач по стереометрии); 
- чертеж должен обязательно соответствовать условию задачи, его не 
следует перегружать ненужными деталями, но все элементы,  
известные из условия, а также те, которые необходимо найти,  
должны быть четко видны; 
- записать краткое условие задачи («Дано:...», «Найти:...»); 
- обозначения на чертеже должны быть объяснены, а обозначения в  
тексте решения должны с ними совпадать; 
- если в процессе рассуждений применяется какая-либо теорема или 
формула, то ее нужно назвать; 
- необходимо строго доказывать используемые геометрические 
утверждения (скажем, перпендикулярность прямых, плоскостей и 
т.п.); 
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- обычно стереометрическая задача приводится к задаче по 
планиметрии, поэтому полезно делать отдельные рисунки плоских 
фигур, сохраняя при этом обозначения исходного чертежа. 
Контрольные работы оцениваются преподавателем по пятибалльной 
системе. Если слушатель получил оценку «неудовлетворительно», то работу 




Контрольная работа №1 
Вариант 1 






































3. Решить уравнение  ( ) ( ) 333 278321 xxx =−++− . 






















5. Решить уравнение 16341 +=−+− xxx . 









7. Решить неравенство  523 2 ++>− xxx . 







































10.Записать в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую 
десятичную дробь 1,(6).  
 
Вариант 2 
















2. Вычислить  ( ) ( ) 155,15,25 3 32 −−−− . 
3. Решить уравнение  ( ) ( ) 333 278114 xxx =++−− . 














5. Решить уравнение  31534 +=−++ xxx . 
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7. Решить неравенство  341 2 ++<+ xxx . 


































10.Записать в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую 
десятичную дробь 5,8(12).  
 
 
Контрольная работа №2 
Вариант 1 












2. Решить уравнение  141 2 −=−+ xxx . 
3. Решить уравнение  6245)3( 2 −=+−− xxxx . 

















6. Решить неравенство  561 +<+ xx . 
7. Решить неравенство  1532 2 −<−− xxx . 















9. Решить неравенство  420545 22 ≥+−++− xxxx . 
10.Решить неравенство  0>−+ axx . 
 
Вариант 2 












2. Решить уравнение  224 2 −=−+ xxx . 
3. Решить уравнение  222)1( 2 +=−++ xxxx . 
















6. Решить неравенство  113 +≤+ xx . 
7. Решить неравенство  3232 +>+− xxx . 















9. Решить неравенство  6142 22 >+−++− xxxx . 
10.Решить неравенство  0≤− axx . 
 
 
Контрольная работа №3 
Вариант 1 
1. Упростить выражение  0log2
1




2. Решить уравнение  125,05,0 2334 −+− −=− xxxx . 
3. Решить уравнение  xxx 543 =+ . 
4. Решить неравенство  214 255323 −−+ ⋅−>− xxxx . 
5. Решить неравенство  7329 1 <⋅−+ xx . 
6. Решить уравнение  ( ) ( ) )72(log12log2log 777 −−=+−− xxx . 


















































2. Решить уравнение  1212 4545 +− −=+ xxxx . 
3. Решить уравнение  xxx 752 =+ . 
4. Решить неравенство  112 27527 −−+ −⋅<− xxxx . 
5. Решить неравенство  0633 2x1x2 >++ ++ . 
6. Решить уравнение  8log3)27(log)113(log 555 +=−+− xx . 




2 =−−− xx . 
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Контрольная работа №4 
Вариант 1 
1. Упростить выражение  ( ) ( )ββββ tgctg +++ 1cos1sin 22 . 
2. Доказать справедливость равенства  165sin255sin220cos 2 =−+ ooo . 
3. Решить уравнение  
2
1)21sin( −=− x . 
4. Решить уравнение  5cos4sin3 =+ xx . 
5. Решить уравнение  03cos5cos7sinsin =+−+ xxxx . 
6. Решить уравнение  
2
)cos1(2 xctgx =+ . 
7. Решить уравнение  0322 =−+ xtgxtgtgx . 
8. Решить уравнение  xxxxx 2sin33sincos43cossin4 33 =⋅+⋅ . 
9. Решить уравнение  03sin22cos2 2 =−+ xx . 































3. Решить уравнение  
2
3)31cos( −=− x . 
4. Решить уравнение  4sin5cos3 =+ xx . 
5. Решить уравнение  xxxx 7sin8sin3sin2sin =+− . 
6. Решить уравнение  xxctgx 3sin3)16(cos =⋅− . 
7. Решить уравнение  032 =−+ xtgxtgtgx . 
8. Решить уравнение  xxxxx 4cos3coscos3sinsin 333 =⋅+⋅ . 
9. Решить уравнение  032cos72sin3 2 =−+ xx . 
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332 2 =+ . 
 
 
Контрольная работа №5 
Вариант 1 
1. Две стороны треугольника равны 6см и 8см, а медиана, проведенная к  
третьей стороне, равна 5см. Найти третью сторону треугольника. 
2. Сторона прямоугольника равна а, а угол между диагоналями,  
противолежащий другой стороне, равен ϕ . Найти площадь 
прямоугольника. 
3. Высоты параллелограмма, проведенные из одной вершины, равны a и b, а 
угол между ними равен α . Найти площадь параллелограмма. 
4. Диагонали равнобедренной трапеции взаимно перпендикулярны. Найти 
площадь этой трапеции, если ее основания равны 6см и 10см. 
5. Основание равнобедренного треугольника равно а, угол при основании 
равен α . Найти длину медианы, проведенной к боковой стороне. 
 
Вариант 2 
1. Две стороны треугольника равны 7см и 11см, а медиана, проведенная к  
третьей стороне, равна 6см. Найти третью сторону треугольника. 
2. Сторона прямоугольника равна а, а угол между диагоналями,  
противолежащий к заданной стороне, равен ϕ . Найти площадь 
прямоугольника. 
3. Стороны параллелограмма равны 12см и 7см, а угол между его высотами, 
проведенными из одной вершины, равен 30°. Найти площадь 
параллелограмма. 
4. Диагонали равнобедренной трапеции взаимно перпендикулярны. Найти 
площадь этой трапеции, если ее высота равна h. 
5. Основание равнобедренного треугольника равно а, угол при вершине 
равен α . Найти длину биссектрисы, проведенной к боковой стороне. 
 
 
Контрольная работа №6 
Вариант 1 
1. Основанием прямой призмы является ромб. Диагонали призмы равны 8см  
и 5см, а высота призмы равна 2см. Найти площадь основания. 
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2. В правильной треугольной пирамиде плоский угол при вершине равен α . 
Найти площадь боковой поверхности пирамиды, если радиус 
окружности, описанной около ее боковой грани равен R. 
3. Диагональ осевого сечения цилиндра равна d и составляет с образующей 
угол α . Найти объем цилиндра. 
4. В правильной четырехугольной пирамиде плоский угол при вершине 
равен α . Найти площадь полной поверхности вписанного конуса, если 
площадь основания пирамиды равна Q. 
5. Найти радиус шара, описанного около правильной четырехугольной 
пирамиды, если сторона основания пирамиды равна а, а боковое ребро 




1. Основанием прямой призмы служит ромб, диагонали призмы равны d1 и 
d2, а высота призмы равна h. Найти сторону основания призмы. 
2. В правильной треугольной пирамиде боковое ребро образует со стороной 
основания угол β . Найти боковую поверхность пирамиды, если радиус 
окружности, вписанной в боковую грань, равен r. 
3. Площадь осевого сечения цилиндра равна S, угол между диагональю 
сечения и плоскостью основания равен α . Найти объем цилиндра. 
4. В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро равно b и 
составляет с плоскостью основания угол α . Найти площадь полной 
поверхности конуса, описанного около пирамиды. 
5. Найти радиус шара, описанного около правильной треугольной 
пирамиды, если сторона основания пирамиды равна а, а боковое ребро 
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